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KAJIAN KERENTANAN DAN ADAPTASI MASYARAKAT SEKTOR 





Urbanisasi yang terus terjadi di negara-negara dunia saat ini memiliki implikasi terhadap 
berbagai sektor yang terlibat didalamnya. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya bahkan 
spasial yang diakibatkan oleh proses urbanisasi kemudian berdampak pada sektor ekonomi 
pedesaan yang semakin tergeser posisinya. Pertanian sebagai sektor primer dan sektor khas 
kawasan pedesaan kini menghadapi tantangan dari proses urbanisasi yang terus berjalan di 
Indonesia. Kebutuhan akan lahan untuk aktivitas-aktivitas baru yang berkembang seiring dengan 
proses urbanisasi lambat laun akan menggunakan lahan-lahan pertanian yang ada. Karena itu, 
saat ini dapat dikatakan bahwa sektor pertanian menghadapi suatu kerentanan terhadap bentuk-
bentuk aktivitas yang timbul akibat proses urbanisasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu analisis terkait kerentanan yang dialami 
sektor pertanian di daerah periurban khususnya adalah di Kabupaten Sragen terhadap proses 
urbanisasi yang terjadi. Lokasi studi dipilih karena Kabupaten Sragen merupakan kawasan 
periurban dari Kota Surakarta dan saat ini Kabupaten Sragen pun terus mengalami urbanisasi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix method antara metode kuantitatif 
dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan yang ada di 
Kabupaten Sragen sehingga akan didapatkan sebaran tingkat kerentanan per kecamatan. 
Kemudian metode kualitatif di gunakan untuk melihat bentuk-bantuk kerentanan dan adaptasi yang 
terjadi di level masyarakat pertanian.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kerentanan wilayah di Kabupaten 
Sragen adalah ‘rentan’ dimana variabel yang paling berpengaruh pada kerentanan adalah 
capaian kepemilikan lahan pertanian. Sementara di level masyarakat bentuk kerentanan yang 
dirasakan adalah terkait tenaga kerja pertanian yang berusia tua, persaingan untuk mendapatkan 
lahan garapan bagi petani sewa, luas lahan pertanian yang terus berkurang. Sedangkan bentuk 
adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat mempertahankan kehidupannya adalah 
dengan upaya meningkatkan produktivitas pertanian.  
 



















VULNERABILITY AND ADAPTATION ASSEMENT OF AGRICULTURAL SECTOR 





Urbanization has implications for many aspects of our livelihood. Changes in the social, economic, 
cultural and even spatial which is caused by the process of urbanization have an impact on rural 
economic sector that becomes gradually shifted its position. in Indonesia, agriculture as a primary 
sector now faces the challenges of urbanization process. Land requirement for new activities were 
increased along with the process of urbanization. And it would gradually use agricultural land. 
Therefore, it can now be said that the agricultural sector is facing a vulnerability forms from the 
process of urbanization. This study aims to make an analysis related vulnerabilities in the 
agricultural sector to the process of urbanization. This research would be taking place in Sragen, a 
peri-urban area of Surakarta and now on Sragen is currently experiencing urbanization proccess. 
The method used in this research is mix method between quantitative and qualitative methods. 
Quantitative methods are used to measure the level of vulnerability in Sragen that would be 
obtained vulnerability distribution per sub-district-level. Then qualitative methods in use to see the 
forms of vulnerability and adaptation that occurs at the level of the agricultural community. 
Results from this study showed that the level of vulnerability of the area in Sragen is 'vulnerable' in 
which the most influential variable in vulnerability is the agricultural land holdings. While at the 
community level forms perceived vulnerability is related to the lack of young agricultural laborers, 
competition for arable land for lease farmers, and agricultural land is dwindling. While the form of 
the adaptations in the community level is focused on increasing agricultural productivity to. 
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